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4 T(iti) Velli On^es(imi)
5 IIIIII vir(i) et
6 Aug(ustalis) Emon(ae)
7 IIIIII vir(i) Aq(uileiae)
8 [A]ug(ustalis) Paren(tii)
9 - - - - - -
Anmerkungen: 3: R ist kleiner als die anderen Buchstaben.
5: erstes und letztes I in IIIIII höher.
Übersetzung: Der erhabenen Diana geweiht. Zum Gedenken an Titus Vellius Onesimus, Mitglied
des Sechserkollegiums und Priester des Kaiserkultes in Emona, Mitglied des
Sechserkollegiums und Priester des Kaiserkultes in Parentium...
Kommentar: Sevirat und Augustalität in Emona, Aquileia und Parentium wurden wahrscheinlich
durch eine Person ausgeübt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Gleinitzer Kalkstein unten abgebrochen. Extrem flache ungeschmückte
Bekrönung. Abgetreppte Leisten schließen den Schaft oben und unten ab.






Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Gradišče (http://www.geonames.org/8986874)




Geschichte: 1854 oder 1856 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 35
Konkordanzen: CIL 03, 03836a (p 1734)
RINMS 00009a
UBI ERAT LUPA 9235, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9235
Literatur: Müllner, Emona, 288f., Nr. 184.
Šašel, Zur verwaltungstechnischen Zugehörigkeit Emonas, 170, Nr. 4.
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